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Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh usia, upah dan jam kerja 
terhadap produktivitas pengarajin kain tenun Troso. Penelitian ini merupakan 
penelitian di lapangan dengan menggunakan hipotesis hubungan antar variabel, 
dengan sampel sebanyak 100 pengarajin tenun troso. Analisis data menggunakan 
regresi berganda dengan uji t dan F serta koefisien determinasi. Berdasarkan 
pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa usia berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap produktivitas pengrajin; upah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap produktivitas pengrajin, jam kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap produktivitas pengrajin serta usia, upah dan jam kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas pengrajin secara berganda. 
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This study aims to hypothesis the effect of age, wages and working hours on the 
productivity of Troso woven fabric manufacturers. This research is a research in the 
field by using the hypothesis of the relationship between variables, with a sample of 
100 troso weaving permits. Data analysis uses multiple regression with t and F test 
and determination coefficient. Based on the discussion that has been described, it can 
be concluded that age has a positive and significant effect on the productivity of 
craftsmen; wages have a positive and significant effect on the productivity of the 
craftsmen, working hours have a positive and significant effect on the productivity of 
the craftsmen as well as age, wages and working hours have a positive and 
significant effect on the productivity of the craftsmen in multiple ways. 
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